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Kegiatan bekerja dan juga mengasuh anak merupakan dua hal yang 
bertolak belakang. Banyak orang tua yang harus mencari bantuan seorang 
pengasuh untuk menjaga buah hati mereka di rumah.. Terutama di zaman modern 
ini, dimana banyak ibu yang harus bekerja diluar rumah. Masalah yang sering di 
hadapi oleh para orang tua adalah sulitnya mencari pengasuh yang bertanggung 
jawab 
 Dimana telah banyak kasus peculikan yang terjadi karena kesalahan 
memilih pengasuh untuk balita. Agar dapat membantu para orang tua dalam 
memilih dan menentukan pengasuh balita, penulis akan membuat Desain sistem 
pendukung keputusan dalam pemilihan pengasuh balita untuk rumah tangga 
menggunakan metode topsis. Metode topsis merupakan metode yang memiliki 
konsep memilih alternatif yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif 
dan memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan mampu memberikan keputusan kepada para orang tua dalam 
menentukan pengasuh untuk balitanya. 
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